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Projekt konstrukcije Kongresnog centra Ţnjan 
Sažetak: 
Imajući kao predloţak idejno rješenje Kongresnog centra Ţnjan izraĊen je projekt konstukcije. 
Napravljen je numeriĉki model na kojem je izvršeno dimenzioniranje elemenata konstrukcije u 
skladu s HRN EN 1993,  HRN EN 1992 i HRN EN 1994. U finalnoj fazi su proraĉunati spojevi 
te izraĊeni nacrti konstrukcije.  
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Construction project of the Congress center Ţnjan 
 
Abstract: 
Considering the conceptual design of the Congress Center Ţnjan as a template, a constuction 
project was created. The numerical model has been made on which the dimension of the 
structural elements was performed in accordance with HRN EN 1993, HRN EN 1992 and HRN 
EN 1994. In the final phase the compounds are calculated and constructed design drawings are 
made. 
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1. TEHNIĈKI OPIS 
1.1. Opis konstrukcije 
 
Predmet ovog projekta je ĉeliĉna konstrukcija Kongresnog centara Ţnjan smještena na 
podruĉju Splita. Parcela predviĊena za izgradnju objekta nalazi se u gradskom predijelu Ţnjan 
na ravnom terenu, a postavljena je u smjeru sjever – jug. Pristupni put za vozila smješten je na 
zapadnoj strani parcele gdje se nalazi i ulaz za garaţu. Sa istoĉne strane se nalazi šetnica koja 
vodi do objekta. Dio slobodne neizgraĊene površine sluţiti će za pješaĉku komunikaciju, a sa 
juţne strane objekta osmišljen je Kongresni trg. 
Objekt je planiran kao višeetaţna konstrukcija sa višenamjenskim sadrţajem koji 
ukljuĉuju ĉetiri male, jednu srednju i jednu veliku kongresnu dvoranu. Objekt još sadrţava 
garaţu sa 95 parkirnih mjesta, administracijski prostor, salone i caffe barove.  
Vertikalnu nosivu konstrukciju ĉine ĉeliĉni stupovi oblika popreĉnog presjeka „I“. 
Krovna konstrukcija se sastoji dijelom od ĉeliĉnih greda koje su spregnute sa betonskom 
ploĉom, a drugim dijelom od ĉeliĉnih rešetkastih nosaĉa spregnutih sa betonskom ploĉom. 
MeĊukatnu nosivu konstrukciju ĉine ĉeliĉne grede spregnute sa betonskom ploĉom, a tribine 
srednje i velike dvorane ĉine ĉeliĉni rešetkasti nosaĉi koji su takoĊer spregnuti sa betonskom 
ploĉom.  
Konzolni dio konstrukcije se sastji od dva rešetkasta nosaĉa u x smjeru te jednog 
rešetkastog nosaĉa u y smjeru. Vertikalnu nosivu konstrukciju „betonske jezgre“ ĉine 
armirani betonski zidovi, a meĊukatnu nosivu konstrukciju armirano betonske ploĉe.  
Vertikalna komunikacija je ostvarena liftom te sa ĉetiri ĉeliĉna montaţna stubišta. 
Ulazno stubište u objekt ĉine ĉeliĉni gredni nosaĉi spreguti sa betonskom ploĉom. Temelji su 
armirano betonski, izvedeni kao temelji samci, kvadratnog tlocrtnog oblika, a iznad temelja je 
postavljena temljena armirano betonska ploĉa. 
Ukupna širina objekta je 70,09 metara, dok duljina iznosi 75,6 m.  Ukupna površina 
krovne plohe je cca 5300 m
2
, a visina objekta je 16,20 m. 
 




1.2. O proraĉunu konstrukcije 
 
Proraĉun konstrukcije izveden je uz korištenje programskog paketa Scia Engineer 2016. 
Proraĉun reznih sila, te dimenzioniranje konstruktivnih elemenata, provedeno je korištenjem 
programa Scia Engineer 2016, dok je za grafiĉki dio projekta korišten program AutoCAD 
2014. 
Proraĉun reznih sila izvršen je po linearnoj teoriji elastiĉnosti prvog reda. Proraĉunom 
su obuhvaćena sva dijelovanja na konstrukciju, a to su vlastita teţina, dodatno stalno 
opterećenje, pokretno opterećenje, opterećenje snijegom kao i  opterećenje vjetrom. 
S obzirom na lokaciju objekta napravljena je analiza opterećenja koja obuhvaća 
dijelovanje snijega i vjetra. Objekat se nalazi na podruĉju Splita, gradski predjel Ţnjan te 
prema karti snijega za Republiku Hrvatsku ova graĊevina upada u 1. Podruĉje – priobalje i 
otoci, što daje karakteristiĉnu vrijednost opterećenja snijegom na tlu. U obzir je uzeta i 
nadmorska visina na kojoj se nalazi objekat. Za opterećenje vjetrom uzeta je zona III, 
kategorija zemljišta 0, te je u obzir uzeta  visina objekta i njegova zaštićenost.  
Pošto je vjetar dominantno opterećenje za ovakav tip objekta, posvećena mu je velika 
paţnja te je promatrano samo tlaĉno djelovanje vjetra pošto je cijeli objekt zatvorene te se 
nejavlja podtlaĉno djelovanje. Za stupove je takoĊer izvršena analiza opterećenja vjetrom, a 
opterećenje je zadano kao jednoliko kontinuirano djelovanje po duţini stupa. 
Za svaki element konstrukcije odreĊena je mjerodavna kombinacija opterećenja za 
provjeru krajnjeg graniĉnog stanja i graniĉnog stanja uporabljivosti. Za svaku graniĉno stanje 
napravljene su posebne kombinacije uz poštivanje parcijalnih faktora sigurnosti prema EN 
1991.  
Rezultati prikazani u grafiĉkom dijelu ovog projekta ukljuĉuju rezne sile i pomake 
odreĊenih djelova konstrukcije. Rezne sile su dane u jedinicama kN za popreĉne i uzduţne 
sile, kNm za momente, te u mm za pomake konstrukcije. Uzete su sve mjerodavne 
kombinacije opterećenja u obzir, te je svaki element dimezioniran sukladno njegovim reznim 
silama. 
 




1.3. Materijal za izradu konstrukcije 
 
Materijal za izradu glavne nosive konstrukcije, kao i stupova je ĉelik S 355. 
Konstruktivni elementi će meĊusobno biti vezani vijĉanim spojevima. Vijci korišteni za 
izvedbu ove konstrukcije su M 16, M20 i M27, svi kvalitete 10.9 . Spojevi i nastavci 
elemenata konstrukcije ukljuĉuju dodatne ploĉe i ukrute, takoĊer iste kvalitete ĉelika.  
Za oblogu objekta predviĊeni su paneli od pleksiglasa, koji imaju malu vlastitu teţinu i 
omogućuju prolazak dnevnog svijetla. Za spregnutu konstrukciju korišten je beton klase C 
30/37. Temelji su armirano betonski, klasa betona C 25/30, armatura je B 500 B. 
 
1.4. Opis montaţe konstrukcije 
 
Izvedba konstrukcije je montaţna. Svi elementi konstrukcije predgotovljeni stiţu na 
gradilište te se meĊusobno veţu vijcima.  
Nulta faza montaţe, nakon izvedenih svih prethodno potrebnih radova,je montaţa 
stupova. Kada se stup postavi na ankere koji su postavljeni u temelje, stup se pridrţaje 
dizalicom dok se ne postigne vertikalnost pomoću dvostrukih vijaka. Nakon provjere 
vertikalnosti, vrši se ispunjenje prostora ispod spojne ploĉe i temelja ekspandirajućim 
mortom. 
Nakon toga se na stupove veţu glavne meĊukatne grede te glavni rešetkasti nosaĉi koji 
tvore utaţu konstukcije. Sljedeći korak je postavljanje sekundarnih meĊukatnih greda kao 
isekundarnih rešetkastih nosaĉa. Nakon toga se betonira betonska ploĉa koja nakon 
oĉvršćavanja  tvori spregnututu konstrukciju.  
Svi elementi konstrukcije se dovodu na gradilište duljine do 12 m zbog transporta. Na 
gradilišu se poslje spajaju u veće segmente i takvi podiţu dizalicom na predviĊenu poziciju te 
vijĉano spajaju na ostatak konsrukcije. 
 




1.5. Primjenjeni propisi  
 
Proraĉun i dimenzioniranje svih elemenata ĉeliĉne konstrukcije provedeni su u skladu 
sa EUROCODE 3, a analiza dijelovanja na konstrukciju napravljena je u skladu sa 
EUROCODE 1. Proraĉun i dimenzioniranje betonskih elemenata konstrukcije te spregnute 
konstukcije provedeno je u skladu sa EUROCODE 2 i EUROCODE 4. Posebno je provedn 
proraĉun zavarenih spojeva prema EN 1993, dio 1-8. 
 
1.6. Antikorozivna zaštita 
 
Kod ĉelika pod korozijom se podrazumijeva oksidacija ţeljeza pri dijelovanju vlage i 
raznih neĉistoća. Agensi koji ubrzavaju hrĊanje su zagaĊena atmosfera, industrijsko podruĉje 
zagaĊeno sumporom, sol itd. 
 
Zaštita ĉeliĉnih konstrukcija od hrĊanja vrši se: 
- premazima 
- zaštita cinkom 
- metalizacijom 
- uporabom specijalnih ĉelika 
- katodnom zaštitom 
 
Zaštita premazima obavlja se u svrhu sprijeĉavanja da kisik i vlaga doĊu u dodir s 
ĉelikom. Premazivanje se obiĉno vrši bojanjem u dva sloja: osnovni premaz i zaštitni premaz. 
Osnovni premaz neposredno štiti ĉelik, a potrebno je da bude izraĊen od tvari koje nisu štetne 
po ljudsko zdravlje. Zaštitni sloj sluţi za zaštitu osnovog premaza. 
 




Prerano propadanje konstrukcije najĉešće nastaje usljed loših detalja u konstrukciji 
(nepristupaĉna mijesta za bojenje, mijesta gdje se zadrţava voda, oštri bridovi gdje se nemoţe 
nanijeti zahtjevana debljina premaza i sl.) koje treba nastojati izbjegavati. 
 
Sistem zaštite bojenjem sastoji se iz: 
- Priprema površine – trajnost premaza ovisi o prionjivosti boje za metalnu površinu, što 
ovisi o ĉistoći površine prije bojanja. Ĉišĉenje se vrši ĉetkama, pjeskarenjem, plamenikom ili 
kemijskim sredstvima. 
- Nanošenje boje – bojenje se vrši ĉetkom , valjkom ili prskanjem. Treba paziti na 
ograniĉenja za pojedine boje. Broj slojeva premaza obiĉno se sastoji od dva a specifiĉno od 
ĉetiri ili više slojeva. Novi premaz moţe se vršiti tek kad je prethodni potpuno suh. Debljini 
premaza potrebno je posvetiti posebnu paţnju. Općenito, deblji premaz povećava trajnost 
zaštite. Ukupna debljina suhih premaza treba se kretati izmeĊu 0,1-0,4 mm. 
 
 
Dobro izvedeni premazi traju: 
- do 30 godina u zatvorenoj prostoriji 
- do 20 godina kod konstrukcija zaštićenih od kiše 
- do 10 godina u prirodi  
- 2-3 godine u zagaĊenom okolišu 
 
Zaštita pocinĉavanjem podrazumijeva vrste zaštite koje se ostvaruju nanošenjem 
prevlake cinka i po toplom postupku. Mase i debljine prevlaka cinka za pojedine elemente 
odreĊene su prema Pravilniku o tehniĉkim mjerama i uvjetima za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija 
od korozije i ne mogu biti manje od 500g/m2 elementa debljine 5 mm. Sve ĉeliĉne 
konstrukcije prethodno treba odmastiti, oĉistiti razblaţenom otopinom klorovodiĉne kiseline 
te isprati hladnom vodom. Neposredno prije pocinĉavanja ĉeliĉna konstrukcija se stavlja u 
taljevinu ili otopinu za flusiranje. 
 
 




Toplo pocinĉavanje se izvodi stavljanjem tekućine u rastopljeni cink. Cink mora biti 
kvaliteta Zn 97,5 do Zn 99,5 prema HRN EN ISO 14713:2001. Prevlaka cinka dobivena 
toplim postupkom mora biti homogena i mora prekrivati osnovicu. Prevlaka cinka mora 
ĉvrsto prianjati za ĉeliĉnu površinu i ne smije se ljuštiti niti pucati pri uporabi.  
Prije montaţe potrebno je izvršiti kontrolu prevlake cinka prema HRN C.A1. 558, 
odnosno mase prevlake cinka prema HRN A6.021. 
 
1.7. Protupoţarna zaštita  
Pri izvedbi osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti od poţara. Pristup i 
intervencija vatrogasnog vozila omogućit će se sa zapadne strane parcele. Zahtijevana 
vatrootpornost elemenata ĉeliĉne konstrukcije F30. Osiguranje vatrootpornosti osiguravamo 















2. NUMERIĈKI MODEL KNSTRUKCIJE 












Slika 2.2. Izometrijski prikaz 3D modela 
 




Tlocrt krova konstrukcije 
 
 






Slika 2.4. Prikaz istočnog pročelja  


























3. ANALIZA OPTEREĆENJA 
3.1. Stalno opterećenje 
 
Stalno opterećenje ukljuĉeno je kroz numeriĉki model.  
 
3.2. Dodatno stalno opterećenje 
 
a) pozicija 400 - krov  
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo slojeve krovne konstrukcije. 
Naravno, ovdje nije ukljuĉena teţina ab ploĉe jer je ona već zadana u numeriĉkom modelu. 
 
Slojevi krovne konstrukcije d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2) 
Betonske ploĉe na plastiĉnim podlošcima 0,05 25,0 1,25 
Hidroizolacija + parna brana 0,01 20,0 0,20 
Toplinska izolacija 0,08 5,0 0,40 
Beton za pad 0,08 24,0 1,92 




Slika 3.1. Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja - pozicija 400 
 




b) pozicija 300   
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo slojeve podne konstrukcije. Naravno, 
ovdje nije ukljuĉena teţina AB ploĉe jer je ona već zadana u numeriĉkom modelu. 
 
Slojevi meĊukatne konstrukcije d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2) 
Pregrade   1,00 
Završna obrada poda - keramika 0,01 24,0 0,24 
AB estrih 0,05 25,0 1,25 
Toplinska izolacija 0,04 5,0 0,20 
Hidroizolacija 0,005 20,0 0,10 




Slika 3.2. Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja - pozicija 300 
 
c) pozicija 200   
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo slojeve podne konstrukcije. Naravno, 
ovdje nije ukljuĉena teţina AB ploĉe jer je ona već zadana u numeriĉkom modelu. 
 
Slojevi meĊukatne konstrukcije d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2) 
Pregrade   1,00 
Završna obrada poda - keramika 0,01 24,0 0,24 
AB estrih 0,05 25,0 1,25 
Toplinska izolacija 0,04 5,0 0,20 
Hidroizolacija 0,005 20,0 0,10 
                                       Ukupno dodato stalno opterećenje: g200=2,80 (kN/m
2
) 





Slika 3.3. Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja - pozicija 200 
 
d) pozicija 200 – konzolni dio  
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo slojeve podne konstrukcije. Naravno, 
ovdje nije ukljuĉena teţina AB ploĉe jer je ona već zadana u numeriĉkom modelu. 
 
Slojevi meĊukatne konstrukcije d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2) 
Završna obrada poda - keramika 0,01 24,0 0,24 
AB estrih 0,05 25,0 1,25 
Toplinska izolacija 0,08 5,0 0,40 
Hidroizolacija 0,005 20,0 0,10 




Slika 3.4. Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja - pozicija 200 (konzolni dio) 




e) pozicija 100   
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo slojeve podne konstrukcije. Naravno, 
ovdje nije ukljuĉena teţina AB ploĉe jer je ona već zadana u numeriĉkom modelu. 
 
Slojevi meĊukatne konstrukcije d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2) 
Pregrade   1,00 
Završna obrada poda - keramika 0,01 24,0 0,24 
AB estrih 0,05 25,0 1,25 
Toplinska izolacija 0,04 5,0 0,20 
Hidroizolacija 0,005 20,0 0,10 




Slika 3.5. Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja - pozicija 100 
 
f) pozicija (000 – 200) - tribina velike dvorane  
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo slojeve podne konstrukcije. Naravno, 
ovdje nije ukljuĉena teţina AB ploĉe jer je ona već zadana u numeriĉkom modelu. 
 
Slojevi meĊukatne konstrukcije  d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2) 
Stolovi i stolice   0,40 
Završna obrada poda  0,01 25,0 0,25 
AB stepenice 0,09 25,0 2,25 
Toplinska izolacija 0,04 5,0 0,20 
Hidroizolacija 0,005 20,0 0,10 
                                                      Ukupno dodato stalno opterećenje: g(000-200)=3,20 (kN/m
2
) 





Slika 3.6. Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja - tribina velike dvorane 
 
g) pozicija (200 – 300) - tribina srednje dvorane  
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo slojeve podne konstrukcije. Naravno, 
ovdje nije ukljuĉena teţina AB ploĉe jer je ona već zadana u numeriĉkom modelu. 
 
Slojevi meĊukatne konstrukcije  d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2) 
Stolovi i stolice   0,40 
Završna obrada poda  0,01 25,0 0,24 
AB stepenice 0,09 25,0 2,25 
Toplinska izolacija 0,04 5,0 0,20 
Hidroizolacija 0,005 20,0 0,10 





Slika 3.7. Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja - tribina srednje dvorane 




h) pozicija (100 – 300) – unutarnje subište 
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo ĉeliĉno gazište stepenica koje je 
ujedno i popreĉna (sekundarna) konstrukcija. Naravno, ovdje nije ukljuĉena teţina glavnih 
ĉeliĉnih nosaĉa jer je ona već zadana u numeriĉkom modelu. 





Slika 3.8. Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja - unutarnje stubište  
 
i) pozicija (000 – 100) – ulazno stubište 
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo slojeve podne konstrukcije stepenica. 
Naravno, ovdje nije ukljuĉena teţina AB ploĉe jer je ona već zadana u numeriĉkom modelu. 
 
Slojevi konstrukcije stepenica d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2) 
Završna obrada poda 0,03 25,0 0,75 
AB stepenice 0,08 25,0 2,0 
                                                     Ukupno dodato stalno opterećenje: g(000-100)=2,75 (kN/m
2
) 





Slika 3.9. Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja – ulazno stubište  
 
3.3. Promjenjivo (pokretno) opterećenje 
 
a) pozicija 400 - krov 
Za pokretno opterećenje na krovu uzima se opterećenje snijegom i vjetrom koje je obraĊeno u 
zasebnim stavkama.  
b) pozicija 300 
- uredi, prostorije sa stolovima, kavane, restorani i recepcije – 3.0 kN/m2  




- prostorije bez prepreka za kretanje ljudi, izloţbeni prostori, pristupi u javnimi i drţavnim 
zgradama – 5.0 kN/m2  





Slika 3.10. Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja - pozicija 300 
 
c) pozicija 200 
- uredi, prostorije sa stolovima, kavane, restorani i recepcije – 3.0 kN/m2  




- prostorije bez prepreka za kretanje ljudi, izloţbeni prostori, pristupi u javnimi i drţavnim 
zgradama – 5.0 kN/m2  
 
 
Slika 3.11. Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja - pozicija 200 
 




d) pozicija 200 – konzolni dio  
- prostorije bez prepreka za kretanje ljudi, izloţbeni prostori, pristupi u javnimi i drţavnim 
zgradama – 5.0 kN/m2  
 
Slika 3.12. Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja - pozicija 200 (konzolni dio) 
 
e) pozicija 100 
- uredi, prostorije sa stolovima, kavane, restorani i recepcije – 3.0 kN/m2  
- prostorije s nepomiĉnim sjedalima, kina, predavaonice, koferencijske dvorane – 4.0 kN/m2 
- prostorije bez prepreka za kretanje ljudii, pristupi u javnimi i drţavnim zgradama-5.0 kN/m2  
 
Slika 3.13. Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja - pozicija 100  




f) pozicija (000 – 200) - tribina velike dvorane  
- prostorije s nepomiĉnim sjedalima, kina, predavaonice, koferencijske dvorane – 4.0 kN/m2 
 
Slika 3.14. Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja - tribina velike dvorane  
 
g) pozicija (100 – 300) - tribina srednje dvorane 





Slika 3.15. Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja - tribina srednje dvorane  
 
h) pozicija (100 – 300) – unutarnje stubište 
- prostorije bez prepreka za kretanje ljudi, izloţbeni prostori, pristupi u javnimi i drţavnim 
zgradama – 5.0 kN/m2  





Slika 3.16. Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja - unutarnje stubište 
 
i) pozicija (000 – 100) – ulazno stubište 
- prostorije bez prepreka za kretanje ljudi, izloţbeni prostori, pristupi u javnimi i drţavnim 
zgradama – 5.0 kN/m2  
 
Slika 3.17. Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja – ulazno stubište 




3.4. Opterećenje snijegom 
 
Opterećenje snijegom na krovu 
kte sCCs  1  
1  - koeficijent oblika opterećenja snijegom 
eC  - koeficijent izloţenosti (obiĉno se usvaja vrijednost 1,0) 
tC  - toplinski koeficijent (obiĉno se usvaja vrijednost 1,0) 
ks  - karakteristiĉna vrijednost opterećenja snijegom na tlu  
 
 
Slika 3.18. Koeficijenti oblika opterećenja snijegom 
 
- za krov nagiba 0   oĉitana vrijednost 8,01    
Prema karti snijega za Republiku Hrvatsku ova graĊevina upada u 1. Podruĉje – priobalje i 
otoci te prema nadmorskoj visini oĉitana je vrijednost ks  (karakteristiĉna vrijednost 
opterećenja snijegom na tlu) 0,5ks   
 





Slika 3.19. Karta snijega za Republiku Hrvatsku 
 
 
Tablica 3.1. Karakteristične vrijednosti opterećenja snijegom  
za pojedina područja i nadmorske visine 




kte sCCs  1  
1  - koeficijent oblika 8,01    
eC  - koeficijent izloţenosti 0,1 eC  
tC  - toplinski koeficijent 0,1 tC  
ks  - karakteristiĉna vrijednost opterećenja snijegom na tlu  
 
20,8 1,0 1,0 0,5 0,4 /s kN m         
 
 









 3.5. Opterećenje vjetrom 
 
Opterećenje vjetrom (okomito na površinu) definira se izrazom: 
- pritisak vjetra na vanjske površine:  we = qp(ze) . cpe [kN/m
2
] 




qp(ze(i)) – pritisak brzine vjetra pri udaru 
ze(i)) – referentna visina za vanjski (unutarnji) pritisak  
cpe – koeficijent pritiska za vanjski vjetar 
cpi – koeficijent pritiska za unutarnji vjetar 
 
 
Slika 3.21. Pozitivni i negativni koeficijent pritiska vjetra 
 
OdreĊivanje pritiska brzine vjetra pri udaru 









ρ – gustoća zraka (usvaja se vrijednost iz propisa 1,25 kg/m3) 
vb – osnovna brzina vjetra 
- osnovna brzina vjetra vb ,raĉuna se dalje prema izrazu: 
vb= cdir . cseason . vbo  (m/s) 





vb – fundamentalna vrijednost osnovne brzine vjetra (oĉitava se iz karte) 
cdir – faktor smjera vjetra (obiĉno se uzima 1,0) 
cseason – faktor doba godine (obiĉno se uzima 1,0) 
 
 
Slika 3.22.  Zemljovid područja opterećenja vjetrom 
 
vbo = 30(m/s) – oĉitano sa zemljovida za podruĉje opterećenja vjetrom – Split (Ţnjan) 
cdir = 1,0 
cseason = 1,0 
vb= cdir . cseason . vbo  (m/s) 
vb= 1,0 . 1,0 . 30,0  (m/s) 











           [kN/m2] 
qb = 0,56 [kN/m
2
] 




Nakon dobivenih vrijednosti vb i vbo, definira se srednja brzina vjetra vm(z) iznad terena: 
( ) ( ) ( )( / )m b r ov z v C z C z m s    
gdje je: 
cr(z) – faktor hrapavosti terena 
co(z) – faktor orografije ili opisivanje breţuljaka ili gora (obiĉno se uzima 1,0)  
Faktor hrapavosti cr(z) odreĊuje se prema: 
           (
 
  
)    za    min maxz z z   
cr(z)=cr(zmin)    za     minz z  
gdje je: 
zo – duljina hrapavosti 
kr – faktor terena ovisan o duljini hrapavosti  
zmin – minimalna visina hrapavosti 
zmax – maksimalna visina hrapavost (usvaja se vrijednost 200m) 
 
Faktor terena kr odreĊuje se prema: 
         (
  
     
)
    
         
gdje je: 
zo,II – duljina hrapavosti za kategoriju terena 0 (prema tablici iznosi 0,003 m) 
Vrijednosti z0 i zmin za pojedinu kategoriju terena oĉitavaju se iz sljedeće tablice. 
 
Tablica 3.2. Vrijednosti z0 i zmin za različite kategorije terena 




         (
     
     
)
    
         
                 
           (
 
  
)     za    min maxz z z        1 17, 2 200m m m   
             (
    
     
)  
            
co(z) = 1,0 
( ) ( ) ( )( / )m b r ov z v C z C z m s    
( ) 30 1,64 1,0( / )mv z m s    
( ) 49,2( / )mv z m s  
 
Intezitet turbulencije Iv(z) raĉuna se prema izrazu: 
      
  






kI – faktor turbulencije (obiĉno se uzima vrijednost 1,0, ukoliko nije drugaĉije definirano 
Nacionalnim dodatkom) 
      
   
      (
    
     
)
  
            
 
Pritisak brzine vjetra pri udaru qp(z) se raĉunaprema sljedećem izrazu: 
  2
1
( ) ( ) 1 7 ( ) ( )
2
p e b v mq z c z q I z v z         
gdje je: 
ce(z) – faktor izloţenosti i odnosi se na pritisak te ovisi o visini iznad terena z i kategoriji 
terena (moţe se oĉitati iz slike 3.) 









( ) ( ) 1 7 0,12 1, 25 49, 2
2
p e bq z c z q          
2
(17,2 ) 2,78( / m )p mq kN  
ce(z) = 3,3 – oĉitano iz slike 3.23.  
 
OdreĊivanje koeficijenta pritiska vjetra – vjetar iz smjera x 
 
 
Slika 3.24. Definiranje područja vjetra za vertikalne zidove 





Slika 3.25. Prikaz područja vjetra za vertikalne zidove – bočni pogledi 
 
75,6b m         2 2 17, 2 34,4h m m e     
34, 4e m         / 5 6,88e m         4 / 5 27,52e m          
70,5 34,4 36,1d e m     
 
Koeficijent vanjskog pritiska cpe za vertikalne zidove 
 
 
Tablica 3.3. Vrijednosti koeficijenta vanjskog pritiska za vertikalne zidove 
 
Pritiska vjetra na vanjske površine wpe za vertikalne zidove 
 
Podruĉje A B C D E 
qp(z)(kN/m
2
) 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 
ce(ze) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
cpe -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 
we(kN/m
2
) -11,0 -7,34 -4,59 6,42 -2,75 
Tablica 3.4. Izračunata vrijednost pritiska vjetra na vanjske površine zidova 










Slika 27. Prikaz raspodjele opterećenja vjetrom - vjetar iz smjera x - područje D i E 
 
 




OdreĊivanje koeficijenta pritiska vjetra - vjetar iz smjera x 
 
Slika 3.28. Prikaz područja vjetra za ravni krov 
75,6b m         2 2 17, 2 34,4h m m e            34, 4e m          
/ 2 17, 2e m         / 4 8,6e m         /10 3, 44e m  
 
 
Tablica 3.5. Vrijednosti koeficijenta vanjskog pritiska za područje ravnog krova 




Pritiska vjetra na vanjske površine krova we  
 
Podruĉje F G H I 
qp(z)(kN/m
2
) 2,78 2,78 2,78 2,78 
ce(ze) 3,3 3,3 3,3 3,3 
cpe -1,8 -1,2 -0,7 (0,2) (-0,2) 
we(kN/m
2
) -16,51 -13,21 -6,42 (1,83) (-1,83) 
Tablica 3.6. Izračunata vrijednost pritiska vjetra na vanjske površine krova 
 
 
Slika 3.29. Prikaz raspodjele opterećenja vjetrom - vjetar iz smjera x - područje F, G, H  i I 
 
 
Slika 3.30. Prikaz raspodjele opterećenja vjetrom - vjetar iz smjera x - područje F, G, H  i I 




OdreĊivanje koeficijenta pritiska vjetra – vjetar iz smjera y 
 
 
Slika 3.31. Definiranje područja vjetra za vertikalne zidove 
 
 
Slika 3.32. Prikaz područja vjetra za vertikalne zidove – bočni pogledi  
 
70,5b m         2 2 17, 2 34,4h m m e     
34, 4e m         / 5 6,88e m         4 / 5 27,52e m        75,6 34, 4 42,1d e m     
 
Tablica 3.7. Vrijednosti koeficijenta vanjskog pritiska za vertikalne zidove 




Pritiska vjetra na vanjske površine zidova we  
Podruĉje A B C D E 
qp(z)(kN/m
2
) 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 
ce(ze) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
cpe -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 
we(kN/m
2
) -11,0 -7,34 -4,59 6,42 -2,75 
Tablica 3.8. Izračunata vrijednost pritiska vjetra na vanjske površine zidova 
 
 
Slika 3.33. Prikaz raspodjele opterećenja vjetrom - vjetar iz smjera y - područje A, B i C 
 
 
Slika 3.34. Prikaz raspodjele opterećenja vjetrom - vjetar iz smjera y - područje D i E 




OdreĊivanje koeficijenta pritiska vjetra – vjetar iz smjera y 
 
Slika 3.35. Prikaz područja vjetra za ravni krov 
 
70,5b m         2 2 17, 2 34,4h m m e            34, 4e m  
/ 2 17, 2e m      / 4 8,6e m        /10 3, 44e m  
 
Tablica 3.9. Vrijednosti koeficijenta vanjskog pritiska za područje ravnog krova 




Pritiska vjetra na vanjske površine krova we  
 
Podruĉje F G H I 
qp(z)(kN/m
2
) 2,78 2,78 2,78 2,78 
ce(ze) 3,3 3,3 3,3 3,3 
cpe -1,8 -1,2 -0,7 (0,2) (-0,2) 
we(kN/m
2
) -16,51 -13,21 -6,42 (1,83) (-1,83) 
Tablica 3.10. Izračunata vrijednost pritiska vjetra na vanjske površine krova 
 
 
Slika 3.36. Prikaz raspodjele opterećenja vjetrom - vjetar iz smjera y - područje F, G, H  i I 
 
 
Slika 3.37. Prikaz raspodjele opterećenja vjetrom - vjetar iz smjera y - područje F, G, H  i I 




4. KOMBINACIJE DJELOVANJA 
4.1. Graniĉno stanje uporabe (GSU) 
Prikaz kombinacija za graniĉo stanje uporabe 
 
 




4.2 Graiĉno stanje nosivosti (GSN) 
Prikaz kombinacija za graniĉo stanje nosivosti 
 
 






- parcijalni faktor za stalna opterećenja – 1,35 
- parcijalni faktor za promjenjiva opterećenja – 1,5 
- parcijalni faktor za promjenjivo (pokretno) opterećenje – 1,5 x 1.2 = 1,80 (nije vršena 
kombinacija opterećenja tj. postavljanje pokretnog opterećenja u najkritiĉnije poloţaje, već je 
pokretno opterećenje uvećano za 20%) 
- parcijalni faktor za istodobno djelovanje više promjenjivih opterećenja – 0,9 x 1,5 = 1,35 
 




5. PRORAĈUN SPREGNUTE KROVNE KONSTRUKCIJE - POZ 400  




Slika 5.1. Prikaz vertikalnog pomaka grednog nosača – poz 400 
 
 








     
,30.8 36.0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 








5.2. Dimenziniranje spregnute krovne konstrukcije - gredni dio 





Slika 5.2.. Prikaz reznih sila grednog nosača – poz 400 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 5.3.. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 




5.2.2. Dimenzioniranje – gredni nosaĉ  
 


























-iskoristivost elementa na GSN – 57% 
 
Slika 5.4.. Prikaz iskoristivosti grednih nosača  – poz 400 




5.3. Pomaci spregnute krovne konstrukcije – krov velike dvorane 
 
 
Slika 5.5. Prikaz progiba glavnog rešetkastog nosača – krov velike dvorane 
 
 








     
,84.9 104.8z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 84.9 /104.8 0,81 81%mm mm    
 




5.4. Dimenziniranje spregnute krovne konstrukcije – krov velike dvorane 





Slika 5.6.. Prikaz reznih sila - gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 5.7.. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 




5.4.2. Dimenzioniranje – gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa   
 


























-iskoristivost nosaĉa na GSN – 31% 
 
Slika 5.8.. Prikaz iskoristivosti gornje pojasnice rešetkastog nosača  – poz 400 











Slika 5.9. Prikaz reznih sila - donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 5.10.. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 




5.4.4. Dimenzioniranje – donja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa 
 










-iskoristivost elementa na GSN – 91% 
 
Slika 5.11.. Prikaz iskoristivosti donje pojasnice rešetkastog nosača  – poz 400 
 
 




5.4.5. Rezne sile – ispuna glavnog rešetkastog nosaĉa 
N 
 
Slika 5.12.. Prikaz reznih sila - ispuna glavnog rešetkastog nosača 
 
 
Slika 5.13. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 94% 
 
Slika 5.14. Prikaz iskoristivosti ispune rešetkastog nosača  – poz 400 












5.4.7. Rezne sile – podupora glavnog rešetkastog nosaĉa 
N 
 
Slika 5.16. Prikaz reznih sila - podupora glavnog rešetkastog nosača 
 
 
Slika 5.17. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 88% 
 
Slika 5.18. Prikaz iskoristivosti ispune rešetkastog nosača  – poz 400 




5.4.8. Dimenzioniranje – podupora glavnog rešetkastog nosaĉa 
 
 










Slika 5.19. Prikaz reznih sila – sekundarni gredni nosač – poz 400 
 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 5.20. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 
 




5.4.10. Dimenzioniranje – sekundarni gredni nosaĉ 
 

























-iskoristivost elementa na GSN – 63% 
 
Slika 5.21. Prikaz iskoristivosti sekundarnog grednog nosača  – poz 400 




5.4.11. Rezne sile –  spregovi  
N 
 
Slika 5.22. Prikaz reznih sila – spregovi – poz 400 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 5.23. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 




5.4.12. Dimenzioniranje – spregovi  
 














     
Uvjet nosivosti EdRdc NN ,  
674,22( ) 249,15 339,69 588,84( )kN kN    
uvjet zadovoljen 
 























Slika 5.22. Prikaz progiba glavnog rešetkastog nosača – krov srednje dvorane 
 
 








     
,45.1 54.0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 








5.6. Dimenziniranje spregnute krovne konstrukcije – krov srednje dvorane 





Slika 5.22. Prikaz reznih sila - gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 5.23.. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 




5.6.2. Dimenzioniranje – gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa 
 





























-iskoristivost elementa na GSN – 58%  
 
Slika 5.24. Prikaz iskoristivosti gornje pojasnice rešetkastog nosača  – poz 400 
 
 







Slika 5.25. Prikaz reznih sila - donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 




-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 5.26. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 
 
5.6.4. Dimenzioniranje – donja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa 
 






-iskoristivost elementa na GSN – 83% 
 
Slika 5.27.. Prikaz iskoristivosti donje pojasnice rešetkastog nosača  – poz 400 




5.6.5. Rezne sile – ispuna glavnog rešetkastog nosaĉa 
N 
 
Slika 5.28. Prikaz reznih sila - ispuna glavnog rešetkastog nosača 
 
 
Slika 5.29. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 
 
-iskoristivost elementa na GSN - 86% 
 
Slika 5.30. Prikaz iskoristivosti ispune rešetkastog nosača  – poz 400 




5.6.6. Dimenzioniranje – ispuna glavnog rešetkastog nosaĉa 
 










Slika 5.31. Prikaz reznih sila – sekundarni gredni nosač – poz 400 
 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 5.32. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 
 




5.6.8. Dimenzioniranje – sekundarni gredni nosaĉa 
 





























-iskoristivost elementa na GSN – 76% 
 
 
Slika 5.33. Prikaz iskoristivosti sekundarnog grednog nosača  – poz 400 




5.6.9. Rezne sile – podupora donje pojasnice glavnog rešetkastog nosaĉa 
N 
 
Slika 5.34. Prikaz reznih sila - podupora glavnog rešetkastog nosača 
 
 
Slika 5.35. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 76% 
 
Slika 5.36. Prikaz iskoristivosti podupore rešetkastog nosača  – poz 400 




5.6.10. Dimenzioniranje – podupora donje pojasnice glavnog rešetkastog nosaĉa 
 
 








Slika 5.37. Prikaz reznih sila – spregovi – poz 400 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 5.38. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 400 
 




5.6.12. Dimenzioniranje – spregovi  
 














     
Uvjet nosivosti EdRdc NN ,  
200,79( ) 60,77( )kN kN  
uvjet zadovoljen 
 
-iskoristivost na GSN - 60,77 / 200,79 0,30 30%kN kN    
 
 




6. PRORAĈUN SPREGNUTE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE-POZ 300  
6.1. Pomaci spregnute meĊukatne konstrukcije – poz 300 
 
 
Slika 6.1. Prikaz vertiklnog pomaka grednog nosača – poz 300 
 
 








     
,22,1 36,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 22,1 / 36,0 0,61 61%mm mm    




6.2. Dimenziniranje spregnute meĊukatne konstrukcije – poz 300 





Slika 6.2.. Prikaz reznih sila grednog nosača 1 – poz 300 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 6.3.. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 300 




6.2.2. Dimenzioniranje – gredni nosaĉa 1 
 






























-iskoristivost elementa na GSN – 75% 
 
 
Slika 6.4.. Prikaz iskoristivosti grednih nosača  – poz 300 
 
 










Slika 6.5. Prikaz reznih sila grednog nosača 2 – poz 300 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 6.6.. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača  – poz 300 
 




6.2.4. Dimenzioniranje – gredni nosaĉa 2 
 

























-iskoristivost elementa na GSN – 81% 
 
Slika 6.7. Prikaz iskoristivosti grednih nosača  – poz 300 




7. PRORAĈUN SPREGNUTE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE-POZ 200  




Slika 7.1. Prikaz vertikalnog pomaka grednog nosača – poz 200 
 
 








     
,27,2 36,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 27,2 / 36,0 0,75 75%mm mm    
 
 




7.2. Dimenziniranje spregnute meĊukatne konstrukcije – poz 200 





Slika 7.2.. Prikaz reznih sila grednog nosača 1 -  poz 200 
 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 7.3.. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača -  poz 200 




7.2.2. Dimenzioniranje – gredni nosaĉa 1 
 





























-iskoristivost elementa na GSN – 93% 
 
Slika 7.4. Prikaz iskoristivosti grednih nosača  – poz 200 









Slika 7.5.. Prikaz reznih sila grednog nosača 2 -  poz 200 
 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 7.6.. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača -  poz 200 
 




7.2.4. Dimenzioniranje – gredni nosaĉa 2 
 

























-iskoristivost elementa na GSN – 81% 
 
Slika 7.7. Prikaz iskoristivosti grednih nosača  – poz 200 




8. PRORAĈUN SPREGNUTE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE-POZ 100  




Slika 8.1. Prikaz vertikalnog pomaka grednog nosača – poz 100 
 
 








     
,11,3 27,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 11,3 / 27,0 0,42 42%mm mm    
 
 




8.2. Dimenziniranje spregnute meĊukatne konstrukcije – poz 100 





Slika 8.2.. Prikaz reznih sila grednog nosača 1 -  poz 100 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 8.3.. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača -  poz 100 




8.2.2. Dimenzioniranje – gredni nosaĉa 1 
 






























-iskoristivost elementa na GSN – 74% 
 
Slika 8.4. Prikaz iskoristivosti grednih nosača  – poz 100 
 




9. PRORAĈUN SPREGNUTE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE – 
TRIBINA VELIKE DVORANE  
9.1. Pomaci spregnute meĊukatne konstrukcije – tribina velike dvorane 
 
 
Slika 9.1. Prikaz vertikalnog pomaka glavnog rešetkastog nosača– tribina velike dvorane 
 
 








     
,41,6 104,8z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 41,6 / 31,44 0,40 40%mm mm    
 
 




9.2. Dimenziniranje spregnute meĊukatne konstrukcije – tribina velike dvorane 






Slika 9.2. Prikaz reznih sila - gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 9.3. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




9.2.2. Dimenzioniranje – gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa   
 

























-iskoristivost elementa na GSN – 60% 
 
Slika 9.4. Prikaz iskoristivosti gornje pojasnice glavnog rešetkastog nosača 











Slika 9.5. Prikaz reznih sila - donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 9.6. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




9.2.4. Dimenzioniranje – donja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa   
 










-iskoristivost elementa na GSN – 93% 
 
 








9.2.5. Rezne sile – ispuna glavnog rešetkastog nosaĉa 
N 
 
Slika 9.8. Prikaz reznih sila – ispuna glavnog rešetkastog nosača 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 9.9. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
-iskoristivost elementa na GSN – 93% 
 
Slika 9.10. Prikaz iskoristivosti ispune glavnog rešetkastog nosača 




9.2.6. Dimenzioniranje – ispuna glavnog rešetkastog nosaĉa   
 
 









Slika 9.11. Prikaz reznih sila – gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 9.12. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




9.2.8. Dimenzioniranje – gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosaĉa   
 

























-iskoristivost elementa na GSN – 52 % 
 
Slika 9.13. Prikaz iskoristivosti gornje pojasnice sekundarnog rešetkastog nosača 











Slika 9.14. Prikaz reznih sila – donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 9.15. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




9.2.10. Dimenzioniranje – donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosaĉa   
 










-iskoristivost elementa na GSN – 79 % 
 
 








9.2.11. Rezne sile – ispuna sekundarnog rešetkastog nosaĉa 
N 
 
Slika 9.17. Prikaz reznih sila – ispuna sekundarnog rešetkastog nosača 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 9.18. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
-iskoristivost elementa na GSN – 74 % 
 
Slika 9.19. Prikaz iskoristivosti ispune sekundarnog rešetkastog nosača 




9.2.12. Dimenzioniranje – ispuna sekundarnog rešetkastog nosaĉa   
 
 




10. PRORAĈUN SPREGNUTE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE – 
TRIBINA SREDNJE DVORANE  
















     
,37,0 54,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 








10.2. Dimenziniranje spregnute meĊukatne konstrukcije–tribina srednje dvorane 





Slika 10.2. Prikaz reznih sila - gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 10.3. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




10.2.2. Dimenzioniranje – gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa  
 

























-iskoristivost elementa na GSN – 68 % 
 
Slika 10.4. Prikaz iskoristivosti gornje pojasnice glavnog rešetkastog nosača 
 











Slika 10.5. Prikaz reznih sila - donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 10.6. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




10.2.4. Dimenzioniranje – donja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa  
 










-iskoristivost elementa na GSN – 94 % 
 
 








10.2.5. Rezne sile – ispuna glavnog rešetkastog nosaĉa 
N 
 
Slika 10.8. Prikaz reznih sila – ispuna glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 10.9. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 99 % 
 
Slika 10.10. Prikaz iskoristivosti ispune glavnog rešetkastog nosača 




10.2.6. Dimenzioniranje – ispuna glavnog rešetkastog nosaĉa  
 
 




10.2.7. Rezne sile – podupora glavnog rešetkastog nosaĉa  
N 
 
Slika 10.11. Prikaz reznih sila – podupora glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 10.12. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
iskoristivost elementa na GSN – 91 % 
 
Slika 10.13. Prikaz iskoristivosti podupore glavnog rešetkastog nosača 




10.2.8. Dimenzioniranje – podupora glavnog rešetkastog nosaĉa  
 
 










Slika 10.14. Prikaz reznih sila - gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 10.15. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




10.2.10. Dimenzioniranje – gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosaĉa  
 






























-iskoristivost elementa na GSN – 34 % 
 
 























Slika 10.17. Prikaz reznih sila - donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 10.18. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




10.2.12. Dimenzioniranje – donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosaĉa  
 










-iskoristivost elementa na GSN – 58 % 
 
 









10.2.13. Rezne sile – ispuna sekundarnog rešetkastog nosaĉa  
N 
 
Slika 10.20. Prikaz reznih sila – ispuna glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 10.21. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 47 % 
 
Slika 10.10. Prikaz iskoristivosti ispune glavnog rešetkastog nosača 




10.2.14. Dimenzioniranje – ispuna sekundarnog rešetkastog nosaĉa  
 
 




11. PRORAĈUN SPREGNUTE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE 
KONZOLNI DIO  
















     
,48,7 54,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 48,7 / 54,0 0,90 90%mm mm    
 




11.2. Dimenziniranje spregnute meĊukatne konstrukcije–tribina srednje dvorane 





Slika 11.2. Prikaz reznih sila - gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 11.3. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 




11.2.2. Dimenzioniranje – gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa  
 

























-iskoristivost elementa na GSN – 96 % 
 
Slika 11.4. Prikaz iskoristivosti gornje pojasnice glavnog rešetkastog nosača 











Slika 11.5. Prikaz reznih sila - donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 11.6. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




11.2.4. Dimenzioniranje – gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa  
 






-iskoristivost elementa na GSN – 95 % 
 
 













11.2.5. Rezne sile – ispuna glavnog rešetkastog nosaĉa 
N 
 
Slika 11.8. Prikaz reznih sila - ispuna glavnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 11.9. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
-iskoristivost elementa na GSN – 83 % 
 
Slika 11.10. Prikaz iskoristivosti ispune glavnog rešetkastog nosača 




11.2.6. Dimenzioniranje – ispuna glavnog rešetkastog nosaĉa  
 
 









Slika 11.11. Prikaz reznih sila – gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 11.12. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
-iskoristivost elementa na GSN – 58 % 
 
Slika 11.13. Prikaz iskoristivosti gornje pojasnice sekundarnog rešetkastog nosača 




11.2.8. Dimenzioniranje – gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosaĉa  
 




































Slika 11.14. Prikaz reznih sila – donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 11.15. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




11.2.10. Dimenzioniranje – donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosaĉa  
 










-iskoristivost elementa na GSN – 93 % 
 
 








11.2.11. Rezne sile – ispuna sekundarnog rešetkastog nosaĉa  
N 
 
Slika 11.17. Prikaz reznih sila – ispuna sekundarnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 11.18. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 52 % 
 
Slika 11.19. Prikaz iskoristivosti ispune sekundarnog rešetkastog nosača 




11.2.12. Dimenzioniranje – ispuna sekundarnog rešetkastog nosaĉa  
 
 




12. PRORAĈUN REŠETKASTOG NOSAĈA - KONZOLNI NOSAĈ 1  
















     
,99,9 126,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 












12.2. Dimenziniranje rešetkastog nosaĉa – konzolni nosaĉ 1 







Slika 12.2. Prikaz reznih sila - gornja pojasnica konzolnog rešetkastog nosača 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 12.3. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




12.2.2. Dimenzioniranje – gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa 1 
 






-iskoristivost elementa na GSN – 81 % 
 
 


















Slika 12.5. Prikaz reznih sila - donja pojasnica konzolnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 12.6. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




12.2.4. Dimenzioniranje – donja pojasnica konzolnog rešetkastog nosaĉa 1  
 










-iskoristivost elementa na GSN – 67 % 
 
Slika 12.7. Prikaz iskoristivosti donje pojasnice konzolnog rešetkastog nosača 











Slika 12.8. Prikaz reznih sila – vertikalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
 




-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 12.9. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 97 % 
 
Slika 12.10. Prikaz iskoristivosti vertikalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 
 




12.2.6. Dimenzioniranje – vertikalna ispuna 1 konzolnog rešetkastog nosaĉa 1  
 





















Slika 12.11. Prikaz reznih sila – vertikalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 




-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 12.12. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 92 % 
 
Slika 12.13. Prikaz iskoristivosti vertikalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 
 




12.2.8. Dimenzioniranje – vertikalna ispuna 2 konzolnog rešetkastog nosaĉa 1  
 



















Slika 12.14. Prikaz reznih sila – dijagonalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 









12.2.10. Dimenzioniranje – dijagonalna ispuna 1 konzolnog rešetkastog nosaĉa 1  
 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 92 % 
 
Slika 12.16. Prikaz iskoristivosti dijagonalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 




12.2.11. Rezne sile – dijagonalna ispuna 2 konzolnog rešetkastog nosaĉa 1 
N 
 
Slika 12.17. Prikaz reznih sila – dijagonalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 12.18. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
-iskoristivost elementa na GSN – 96 % 
 
Slika 12.19. Prikaz iskoristivosti dijagonalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 




12.2.12. Dimenzioniranje – dijagonalna ispuna 2 konzolnog rešetkastog nosaĉa 1  
 




13. PRORAĈUN REŠETKASTOG NOSAĈA - KONZOLNI NOSAĈ 2  
















     
,99,9 104,8z z dopu mm u mm         Zadovoljava 

















13.2. Dimenziniranje rešetkastog nosaĉa – konzolni nosaĉ 2 







Slika 13.2. Prikaz reznih sila - gornja pojasnica konzolnog rešetkastog nosača 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 13.3. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




13.2.2. Dimenzioniranje – gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa 2  
 










-iskoristivost elementa na GSN – 80 % 
 
 
Slika 13.4. Prikaz iskoristivosti gornje pojasnice konzolnog rešetkastog nosača 
 











Slika 13.5. Prikaz reznih sila - donja pojasnica konzolnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 13.6. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




3.2.4. Dimenzioniranje – donja pojasnica konzolnog rešetkastog nosaĉa 2  
 










-iskoristivost elementa na GSN – 91 % 
 
 
Slika 13.7. Prikaz iskoristivosti donje pojasnice konzolnog rešetkastog nosača 
 
 











Slika 13.8. Prikaz reznih sila – vertikalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
 
 





-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 13.9. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 96 % 
 
 
Slika 13.10. Prikaz iskoristivosti vertikalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 
 
 




13.2.6. Dimenzioniranje – vertikalna ispuna 1 konzolnog rešetkastog nosaĉa 2  
 
























Slika 13.11. Prikaz reznih sila – vertikalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
 





-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 13.12. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 99 % 
 
 
Slika 13.13. Prikaz iskoristivosti vertikalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 
 
 




13.2.8. Dimenzioniranje – vertikalna ispuna 2 konzolnog rešetkastog nosaĉa 2  
 




















Slika 13.14. Prikaz reznih sila – dijagonana ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 13.15. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 




13.2.10. Dimenzioniranje – dijagonalna ispuna 1 konzolnog rešetkastog nosaĉa 2  
 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 85 % 
 
 
Slika 13.16. Prikaz iskoristivosti dijagonalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 
 
 




13.2.11. Rezne sile – dijagonalna ispuna 2 konzolnog rešetkastog nosaĉa 2 
N 
 
Slika 13.17. Prikaz reznih sila – dijagonana ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 13.18. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
-iskoristivost elementa na GSN – 100 % 
 
Slika 13.19. Prikaz iskoristivosti dijagonalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 




13.2.12. Dimenzioniranje – dijagonalna ispuna 2 konzolnog rešetkastog nosaĉa 2  
 




14. PRORAĈUN REŠETKASTOG NOSAĈA - KONZOLNI NOSAĈ 3  
















     
,69,6 104,8z z dopu mm u mm         Zadovoljava 













14.2. Dimenziniranje rešetkastog nosaĉa – konzolni nosaĉ 3 







Slika 14.2. Prikaz reznih sila - gornja pojasnica konzolnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 14.3. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




14.2.2. Dimenzioniranje – gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosaĉa 3  
 










-iskoristivost elementa na GSN – 91 % 
 
 















Slika 14.5. Prikaz reznih sila - donja pojasnica konzolnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 14.6. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




14.2.4. Dimenzioniranje – donja pojasnica konzolnog rešetkastog nosaĉa 3  
 










-iskoristivost elementa na GSN – 97 % 
 
 
Slika 14.7. Prikaz iskoristivosti donje pojasnice konzolnog rešetkastog nosača 
 
 












Slika 14.8. Prikaz reznih sila – vertikalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
 





-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 14.9. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 89 % 
 
 
Slika 14.10. Prikaz iskoristivosti vertikalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 
 




14.2.6. Dimenzioniranje – vertikalna ispuna 1 konzolnog rešetkastog nosaĉa 3  
 
























Slika 14.11. Prikaz reznih sila – vertikalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
 
 





-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 14.12. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 86 % 
 
 
Slika 14.13. Prikaz iskoristivosti vertikalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 
 




14.2.8. Dimenzioniranje – vertikalna ispuna 2 konzolnog rešetkastog nosaĉa 3  
 




















Slika 14.14. Prikaz reznih sila – dijagonalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 14.15. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
 




14.2.10. Dimenzioniranje – dijagonalna ispuna 1 konzolnog rešetkastog nosaĉa 3  
 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 80 % 
 
 
Slika 14.16. Prikaz iskoristivosti dijagonalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 
 
 




14.2.11. Rezne sile – dijagonalna ispuna 2 konzolnog rešetkastog nosaĉa 3 
N 
 
Slika 14.17. Prikaz reznih sila – dijagonalna ispuna konzolnog rešetkastog nosača 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 14.18. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
-iskoristivost elementa na GSN – 98 % 
 
Slika 14.19. Prikaz iskoristivosti dijagonalne ispune konzolnog rešetkastog nosača 




14.2.12. Dimenzioniranje – dijagonalna ispuna 2 konzolnog rešetkastog nosaĉa 3  
 




15. PRORAĈUN GLAVNIH NOSAĈA UNUTARNJIH STUBIŠTA 




Slika 15.1. Prikaz vertikalnog pomaka glavnog nosača stubišta 
 
 








     
,67,6 74,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 67,6 / 74,0 0,91 91%mm mm    
 
 




15.2. Dimenziniranje glavnog nosaĉa – stubište 1 (1. etaţa) 




















-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 15.3. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 84 % 
 
 
Slika 15.4. Prikaz iskoristivosti glavnog nosača stubišta 
 
 




15.2.2. Dimenzioniranje – glavni gredni nosaĉ stubišta 1 (1. etaţa)   
 









15.3. Vertikalni pomak  glavnog nosaĉa – stubište 1 (2. etaţa) 
 
 
Slika 15.5. Prikaz vertikalnog pomaka glavnog nosača stubišta 
 








     
,62,7 69,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 62,7 / 69,0 0,90 90%mm mm    




15.4. Dimenziniranje glavnog nosaĉa – stubište 1 (2. etaţa) 


















-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 15.7. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 89 % 
 
 
Slika 15.8. Prikaz iskoristivosti glavnog nosača stubišta 
 




15.4.2. Dimenzioniranje – glavni gredni nosaĉ stubišta 1 (2. etaţa)   
 



















Slika 15.9. Prikaz vertikalnog pomaka glavnog nosača stubišta 
 
 








     
,65,1 71,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 65,1 / 71,0 0,92 92%mm mm    
 
 




15.6. Dimenziniranje glavnog nosaĉa – stubište 2 (2. etaţa) 


















-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 15.11. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 81 % 
 
 









15.6.2. Dimenzioniranje – glavni gredni nosaĉ stubišta 2 (2. etaţa)   
 

















Slika 15.13. Prikaz vertikalnog pomaka glavnog nosača stubišta 
 
 








     
,66,6 70,0z z dopu mm u mm         Zadovoljava 








15.8. Dimenziniranje glavnog nosaĉa – stubište 3 (2. etaţa) 
















-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 15.15. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 91 % 
 
 
Slika 15.16. Prikaz iskoristivosti glavnog nosača stubišta 
 




15.8.2. Dimenzioniranje – glavni gredni nosaĉ stubišta 3 (2. etaţa)   
 









15.9. Vertikalni pomak  glavnog nosaĉa – ulazno stubište 
 
 
Slika 15.17. Prikaz vertikalnog pomaka glavnog nosača stubišta 
 








     
,5,0 22,33z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 5,0 / 22,33 0,22 22%mm mm    




15.10. Dimenziniranje glavnog nosaĉa – ulazno stubište 















-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 15.19. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 69 % 
 
 
Slika 15.20. Prikaz iskoristivosti glavnog nosača stubišta 
 




15.10.2. Dimenzioniranje – glavni gredni nosaĉ (ulazno stubište) 
 





























15.11. Dimenziniranje sekundarnog nosaĉa – ulazno stubište 















-popreĉni presjek nosaĉa 
 
 
Slika 15.22. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 
-iskoristivost elementa na GSN – 36 % 
 
 
Slika 15.23. Prikaz iskoristivosti sekundanog nosača stubišta 




15.11.2. Dimenzioniranje – sekundarni gredni nosaĉ (ulazno stubište) 
 





























16. PRORAĈUN STUPOVA  
16.1. Horizontalni pomak stupova 
 
 
Slika 16.1. Prikaz horizontalnog pomaka stupova 
 








     
,22,2 36,0x x dopu mm u mm         Zadovoljava 
-iskoristivost na GSU - 22,2 / 36,0 0,62 62%mm mm    
 




16.2. Dimenziniranje - stupovi  prizemlja 
16.2.1. Rezne sile – stup 1 (prizemlje) 
                     My                                            Vz                                                N 
 
Slika 16.2. Prikaz reznih sila nosača - stup 1 (prizemlje) 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 16.3. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




16.2.2. Dimenzioniranje – stup 1 (prizemlje) 
 














-iskoristivost elementa na GSN – 64 % 
 
 












16.2.3. Rezne sile – stup 2 (prizemlje) 
                       My                                       Vz                                             N 
 
Slika 16.5. Prikaz reznih sila nosača – stup 2 (prizemlje) 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 16.6. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 




16.2.4. Dimenzioniranje – stup 2 (prizemlje) 
 














-iskoristivost elementa na GSN – 40 % 
 
 













16.2.5. Rezne sile – stup 1 (1. etaţa) 
                          My                                     Vz                                    N 
 
Slika 16.8. Prikaz reznih sila nosača – stup 1 (1. etaža) 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 16.9. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 
 




16.2.6. Dimenzioniranje – stup 1 (1.etaţa) 
 














-iskoristivost elementa na GSN – 96 % 
 
 













16.2.7. Rezne sile – stup 1 (2. etaţa) 
 
                              My                                   Vz                                         N 
 
Slika 16.11. Prikaz reznih sila nosača – stup 1 (2. etaža) 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 16.12. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




16.2.8. Dimenzioniranje – stup 1 (2.etaţa) 
 














-iskoristivost elementa na GSN – 63 % 
 
 











16.2.9. Rezne sile – stup 1 (3. etaţa) 
                              
                                 My                                 Vz                                  N 
 
Slika 16.14. Prikaz reznih sila nosača – stup 1 (3. etaža) 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 16.15. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




16.2.10. Dimenzioniranje – stup 1 (3.etaţa) 
 














-iskoristivost elementa na GSN – 63 % 
 
 











16.2.11. Rezne sile – stup 1 (velika dvorana) 
 
                               Mz                               Vy                                     N 
 
Slika 16.17. Prikaz reznih sila nosača – stup 1 (velika dvorana) 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 16.18. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




16.2.12. Dimenzioniranje – stup 1 (3.etaţa) 
 

















-iskoristivost elementa na GSN – 83 % 
 
 












16.2.13. Rezne sile – krajnji stup konzolnog nosaĉa 
 
                             Mz                                Vy                                    N 
 
Slika 16.20. Prikaz reznih sila nosača – krajnji stup konzolnog nosača 
 
-popreĉni presjek nosaĉa 
 
Slika 16.21. Prikaz geometrijskih karakteristika nosača 




16.2.14. Dimenzioniranje – krajnji stup konzolnog nosaĉa 
 










-iskoristivost elementa na GSN – 92 % 
 
 
Slika 16.22. Prikaz iskoristivosti nosača – krajnji stup konzolnog nosača 
 
 




17. DINAMIĈKA ANALIZA      
Raĉunsko ubrzanje tla oĉitano je sa Seizmiĉke karte Republike Hrvatske i iznosi: ag = 
0,22 g. Klasificiranjem vrste temeljnog tla utvrĊeno je da se graĊevina nalazi na tlu klasa A 
koja se odnosi na stijenu ili drugu geološku formaciju s najviše 5 m slabijeg tla pri površini i 
krute naslage pijeska, šljunka ili prekonsolidirane gline. Za proraĉun seizmiĉkog opterećenja 
korištena je višemodalna spektralna anliza. Konstrukcija je praruĉanata u dva meĊusobno 
okomita horizontalna pravca. Odgovor konstrukcije dobiven je metodom spektra odgovora.  
 
 Seizmiĉko podruĉje: IX zona 
 Raĉunsko ubrzanje tla: ag = 0,22g, g = 9,81 m/s2 
 Srednja kategorija duktilnosti DC“M“ (konstrukcije posebno otporne na potres, ne 
dolazi do krhkog loma pod cikliĉkim djelovanjem sila potresa u podruĉju plastiĉnih 
zglobova) 
 Kategorija tla: A 
 Faktor znaĉaja: γ = 1.0 (obiĉne zgrade, stambene) 
 
 























Prvi vlastiti vektor 
 
Slika 17.2. Prikaz prvog vlastitog vektora 
 
 
Drugi vlastiti vektor 
 
Slika 17.3. Prikaz drugog vlastitog vektora 
 





Treći vlastiti vektor 
 
Slika 17.4. Prikaz trećeg vlastitog vektora 
 
 
Potresno djelovanje u obzir treba uzeti kod konstrukcije koja je poloţena u seizmiĉki 
aktivnom podruĉju i pri tome u obzir treba uzeti opterećenje ĉiji je uzrok seizmiĉko 
podrhtavanje tla. 
 Lokacija ove konstrukcije nalazi se u seizmiĉki aktivnom podruĉju (a = 0.22·g), no 
specifiĉan odabira materijala (ĉelik, uz manji broj elemenata od armiranog betona) rezultira 
malom masom konstrukcije, stoga je i potresno opterećenje relativno malo s obzirom na 
opterećenje vjetrom kojo je dominantno djelovanje. Iz navedenog se moţe zakljuĉiti da 
potresno opterećenje u ovom sluĉaju nije potrebno detaljnije razmatrati te da ga je moguće 
zanemariti.  
 










Osnovni materijal: Fe 490 (S335) 
















Raspodjela sila po presjeku 
POJASNICE 
























      
 
HEA 340 
A = 134,0 cm
2
 
h = 330 mm 
b = 300 mm 
tf = 17 mm 
tw = 10 mm 








Duţina vara pojasnice: 2 2 300 600 mmwL b      
Duţina vara hrpta:     2 2 2 340 2 17 612 mmw fL h t          
Maksimalna debljina vara: max min0,7 0,7 10,0 7,0 mma t      





































        
 
Proraĉun vijaka 
Uz pretpostavku vijaka M-20 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi: 
min 02 2 2 18 7 2 44.89 mmc d a         
Usvojeni c = 45 mm. 









    
1
2 330 45 17 / 2 322( ) 0367(m)
f
x h t mm        
,255,23 214,89 40,34
M N
p p p w SdN N N kN F     





2 2 141 330 / 2 17 / 2 15,5 ( ) 0,016( )
f
x e h t mm m         
2 , 1Sd t Sd











       












       












        





1.4 62,8 1,4 113,0
v Sd t Sd
v Rd t Rd
F F
F F






min 12 2 330 2 45 2 40 500mm
pla h c e            
min
2 2
2 2 20 300 2 7 2 20 339,80 mm
       2 2 30 55 115mm
plb b a
e p
          
      
 
Odabrano: 500 x 350 mm 
Debljina ploĉe 








151,1 62,8 1,25 10
62,8 kN
10 1,25 10 151,1
Sd
v Sd b Sd
pl pl
b Rk pl







   
 
       
 




5,2 mmplt   
Savijanje ploĉe od odgovora betonske podloge 
   min 2 500 330 17 2  94mm 9,4cmpl fs a h t         
, 40,34 564,63 604,97 kNt Sd SdR F N      
 
Naprezanje na betonu (C20/25) 
      
 
       
 
 
      
        
 
     
  
   
 
   
   
 
  
   


























2 0,094 2312300 0,094 0,34 0,094 16,42
3 2 2 3
SdM kNm
  
          
 
Savijanje ploĉe od vlaĉnih vijaka 




6 6 1,1 216,0
1,08 m
6 34 35,5
y pl pl y M Sd
Sd pl
M M pl y





      
     
  
 










18.2. Proraĉun spoja stup - greda 
 
POPREĈNI PRESJEK  
   
 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: Fe 490 (S355) 
Vijci: M27, k.v. 10,9 (fyb = 900 MPa; fub = 1000 MPa)  















Raspodjela sila po presjeku  
POJASNICE  
























      
Ukupna vlaĉna sila u pojasnici  
                     
HEB 450 
A = 218,0 cm
2  
 
h = 450 mm 
b = 300 mm 
tf = 26 mm 
tw = 14 mm 
,1838,84 39,12 1877,96
M N
p p p w SdN N N kN F     




Kontrola varova  
Duţina vara pojasnice: 2 2 300 2 100 800 mmwL b        
Duţina vara hrpta:     2 2 2 450 2 26 796 mmw fL h t          
Maksimalna debljina vara: max min0,7 0,7 14,0 9,8 mma t      
























      
 












        
 
Proračun vijaka  
Uz pretpostavku vijaka M-27 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi:  
min 0
2 2 2 30 7 2 69,89 mmc d a         
Usvojeni c = 70 mm.  









    
1
2 450 26 / 2 437( ) 0,437(m)
f
x h t mm       
2
2 2 438 450 / 2 26 / 2 226 ( ) 0,226( )
f
x e h t mm m         
2 , 1Sd t Sd
N x F x    














           












       












        





1,4 183,6 1,4 330,48
v Sd t Sd
v Rd t Rd
F F
F F




Proračun ploče  
Dimenzije ploĉe  
min 12 2 450 2 70 2 70 730mm
pla h c e            
min
2 2
2 2 20 300 2 9 2 20 345,45 mm
       2 2 55 90 200mm
plb b a
e p
          
      
 
Odabrano: 730x 350 mm 
Debljina ploĉe  







258,2 70,07 1,25 10
70,07 kN
10 1,25 10 258,2
Sd
v Sd b Sd
pl pl
b Rk pl







   
 
       
 
3,4 mmplt   
Savijanje ploĉe od vlaĉnih vijaka  
, ( / 2) 242,81 (0,07 0,013) 20,15 kNmSd t Sd fM F c t        







6 6 1,1 20,52
3,17 m
6 34 23,5
y pl pl y M Sd
Sd pl
M M pl y





      
     
  
 
Odabrane dimenzije ploĉe - 730 x 350 x 32 mm 
Odabrani vijci - 8 vijaka M27  
 
18.3. Proraĉun spoja – montaţni nastavak gornje pojasnice rešetkastog nosaĉa  
 
POPREĈNI PRESJEK  
   
 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: Fe 490 (S355) 
Vijci: M16, 10.9 k.v.  (fyb = 900 MPa; fub = 1000 MPa)  








   
Kontrola varova  
Duţina vara pojasnice: 2 2 240 480 mmwL b      
Duţina vara hrpta:     2 2 2 240 2 17 412 mmw fL h t          
Maksimalna debljina vara: max min0,7 0,7 10 7,0 mma t      
Za pretpostavljeni var:  a = 5,0 mm  
HEB 240  
A = 106,0 cm
2  
 
h = 240 mm 
b = 240 mm 
tf = 17 mm 
tw = 10 mm 
r = 21 mm 


























      
 












        
 
Proračun vijaka  
Uz pretpostavku vijaka M-20 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi:  
min 02 2 2 18 5 2 43,07 mmc d a         
Usvojeni c = 45 mm.  












       












        





1,4 62,80 1,4 141,12
v Sd t Sd
v Rd t Rd
F F
F F




Proračun ploče  
Dimenzije ploĉe  
min 1
2 2 240 2 45 2 40 410mm
pl
a h c e            






2 2 20 240 2 5 2 20 274,14 mm




          
      
 
Odabrano: 420 x 280 mm 
Debljina ploĉe  







151,1 8,36 1,25 10
8,36 kN
10 1,25 10 151,1
Sd
v Sd b Sd
pl pl
b Rk pl







   
 
       
 
1.6 mmplt   
Savijanje ploĉe od vlaĉnih vijaka  




6 6 1,1 1798
3,45 m
6 28 35,5
y pl pl y M Sd
Sd pl
M M pl y





      
     
  
 
Odabrane dimenzije ploĉe 420 x 280 x 12 mm 














18.4. Proraĉun spoja – montaţni nastavak donje pojasnice rešetkastog nosaĉa  
 
POPREĈNI PRESJEK  
   
 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: Fe 490 (S355) 
Vijci: M27, 10.9 k.v.  (fyb = 900 MPa; fub = 1000 MPa)  








   
Kontrola varova  
Duţina vara pojasnice: 2 2 280 2 100 760 mmwL b        
Duţina vara hrpta:     2 2 2 280 2 10 520 mmw fL h t          
Maksimalna debljina vara: max min0,7 0,7 10 7,0 mma t      























      
 
Popreĉna sila:  
F 280/280/10  
A = 104,6 cm
2  
 
h = 280 mm 
b = 280 mm 
s = 10 mm 
r = 25 mm 
r1 = 15 mm 















        
 
Proračun vijaka  
Uz pretpostavku vijaka M-20 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi:  
min 02 2 2 30 7 2 69,89 mmc d a         
Usvojeni c = 70 mm.  












       












        





1,4 183,61 1,4 330,48
v Sd t Sd
v Rd t Rd
F F
F F




Proračun ploče  
Dimenzije ploĉe  
min 1
2 2 280 2 70 2 70 560mm
pl
a h c e            
min
2 2
2 2 20 280 2 7 2 20 319,80 mm




          
      
 
Odabrano: 560 x 320 mm 
Debljina ploĉe  
Savijanje ploĉe od vlaĉnih vijaka  
, ( / 2) 326,14 (0,07 0,005) 24,46 kNmSd t Sd fM F c t        







6 6 1,1 2446
3,76 m
6 32 35,5
y pl pl y M Sd
Sd pl
M M pl y





      
     
  
 
Odabrane dimenzije ploĉe 560 x 320 x 38 mm 
Odabrani vijci - 8 vijaka M27  
 
18.5. Proraĉun spoja - montaţni nastavak dijagonalne ispune rešetkastog nosaĉa  
 
POPREĈNI PRESJEK  
   
 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: Fe 490 (S355) 
Vijci: M20, 10.9 k.v.  (fyb = 900 MPa; fub = 1000 MPa)  
REZNE SILE  
457.39 kNSdN 
  
Kontrola varova  
Duţina vara pojasnice: 2 2 180 360 mmwL b      
Duţina vara hrpta:     2 2 2 180 2 8 328 mmw fL h t          
Maksimalna debljina vara: max min0,7 0,7 8 5,6 mma t      











CFRHS 180/180/8  
A = 52,84 cm
2  
 
h = 180 mm 
b = 180 mm 
s = 8 mm 
r = 20 mm 
r1 = 12 mm 
















      
 
 
Proračun vijaka  
Uz pretpostavku vijaka M-20 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi:  
min 02 2 2 22 5 2 51,07 mmc d a         
Usvojeni c = 55 mm.  












        
 
Proračun ploče  
Dimenzije ploĉe  
min 1
2 2 180 2 55 2 50 390mm
pl
a h c e            
min
2 2
2 2 20 180 2 5 2 20 214,15 mm




          
      
 
Odabrano: 390 x 240 mm 
Debljina ploĉe  
Savijanje ploĉe od vlaĉnih vijaka  
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      
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Odabrane dimenzije ploĉe 390 x 240 x 24 mm 
Odabrani vijci - 8 vijaka M20  
 




19. DIMENZIONIRANJE TEMELJA SAMCA 
19.1. Dimenzioniranje temelja samca za stup 1 
Proraĉun dimenzija temelja samca 
Dimenzije temelja:3000x3000x500 mm 
Dopušteno naprezanje :σ=500 Mpa 
Nsd =4541,06 kN 








    m     odabrano a=3,00 m 
Maksimalno djelovanje na temelj: 
 ,max 4541,06EdN kN tlak  
Teţina temelja:  3,20 3,2 0,5 25 128,0tN kN    
 ' 4541,06 128,0 4669,06Ed Ed tN N N kN tlak      
 



























   ;  
1 467,10   kN/m
2
 < 500 kN/m
2
 
2 444,82   kN/m
2
 < 500 kN/m
2
 




19.2. Dimenzioniranje temelja samca za stup 2 
Proraĉun dimenzija temelja samca 
Dimenzije temelja:1500x1500x500 mm 
Dopušteno naprezanje :σ=500 Mpa 
Nsd =564,63 kN 








    m     odabrano a=1,5 m 
Maksimalno djelovanje na temelj: 
 ,max 564,63EdN kN tlak  
Teţina temelja:  1,5 1,5 0,5 25 28,13tN kN    
 ' 564,63 28,13 592,76Ed Ed tN N N kN tlak      
 



























   ;  
 
1 406,11   kN/m
2
 < 500 kN/m
2
 
2 120,78   kN/m
2








































1 Androić, Dujmović, Dţeba, Metalne konstrukcije 1, IGH Zagreb, 1994.  
2 Androić, Dujmović, Dţeba, Metalne konstrukcije 2; IA Projektiranje Zagreb, 
1995.  
3 Androić, Dujmović, Dţeba, Metalne konstrukcije 3, IA Projektiranje, Zagreb, 
1995.  
4 Androić, Dujmović, Lukaĉević, Projektiranje spregnutih konstrukcija prema 
Eurocode 4, IA Projektiranje, Zagreb, 2012 
 
































































Stup - 1. prizemlje
NAZIV






Stup - 2. prizemlje




































































Stup - 1. prizemlje
NAZIV










Stup - 2. prizemlje

























































































Stup - velika dvorana
????????????????????????
NAZIV



















































POZ 23 POZ 23
POZ 23 POZ 23
POZ 22 POZ 22








































































d = 300 AB jezgra
























































Stup - velika dvorana
Krovna greda - poz 400
Spreg - krov velike dvorane
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Spreg - krov srednje dvorane
???????????????????????????????????????????????
NAZIV













POZ 6 POZ 6 POZ 6 POZ 6POZ 6






























































POZ 11 ???????????????????????????????????????????????F 400/12






PLAN POZICIJA NOSIVE KONSTRUKCIJE
POZ 1 POZ 1 POZ 1 POZ 1 POZ 1 POZ 1 POZ 1 POZ 1POZ 1POZ 1
POZ 16 POZ 2 POZ 2 POZ 2 POZ 2 POZ 2 POZ 2 POZ 2POZ 2POZ 2
POZ 5 POZ 5 POZ 5 POZ 5 POZ 5
POZ 3POZ 3POZ 3POZ 3POZ 3POZ 3POZ 3POZ 3POZ 3 POZ 4
POZ 5POZ 6POZ 5
POZ 5POZ 5
POZ 7POZ 7POZ 7POZ 7POZ 7POZ 7
POZ 8 POZ 8 POZ 8 POZ 8 POZ 8 POZ 8 POZ 9
POZ 10 POZ 10 POZ 9
POZ 11 POZ 11 POZ 11
POZ 14 POZ 14 POZ 14 POZ 14 POZ 14 POZ 14 POZ 14 POZ 15 POZ 15 POZ 14
POZ 16 POZ 16 POZ 16 POZ 16 POZ 16 POZ 16 POZ 16 POZ 16
POZ 16 POZ 16 POZ 16 POZ 16
POZ 16 POZ 16 POZ 16 POZ 16

































POZ 1 POZ 1 POZ 1 POZ 1 POZ 1







POZ 3POZ 4POZ 4POZ 4POZ 4
POZ 4 POZ 4 POZ 4
POZ 5POZ 5POZ 5POZ 5 POZ 5
POZ 5POZ 5POZ 5POZ 5 POZ 5 POZ 6 POZ 6
POZ 6
POZ 7 POZ 7 POZ 7 POZ 7 POZ 7 POZ 7 POZ 7
POZ 8 POZ 8 POZ 8 POZ 8 POZ 8 POZ 8 POZ 8POZ 9POZ 8 POZ 8 POZ 8 POZ 8
POZ 8
POZ 8
POZ 7 POZ 7 POZ 7 POZ 7 POZ 7
POZ 7 POZ 7
POZ 8
POZ 10 POZ 12
POZ 11
POZ 11
POZ 11 POZ 11
POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12
POZ 13POZ 13
POZ 14 POZ 14 POZ 14 POZ 14
POZ 14 POZ 14 POZ 14 POZ 14
POZ 14 POZ 14 POZ 14






















HEA 340 Stup - 2. prizemlje
HEA 340 ????????????????????????





3000/3000/500 Temelj samac 1
Temelj samac 21500/1500/500POZ 15
POZ 14































POZ 10 POZ 10
3000/3000/500 Temelj samac 1
Temelj samac 21500/1500/500













































































Spoj stup - greda 
HEB 450 
??????????????????











































































Prof. dr. sc. I.Boko
KOMENTOR
??????????????
Tlocrt
M-20 (k.v 10.9)
M-20 (k.v 10.9)
M-20 (k.v 10.9)
P (390/240/24) 
P (390/240/24) 
Pogled
18
0
18
0
????????????????????????????
?????????????????????????????
5 5
5 5
??????????????????
